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l o s d i s c o s d e : m a x i m a c a l i d a d 
Ultimas publicaciones 
Discos 
O D E O N 
R E G A L 
P A T H É 
LA VOZ DE SU AMO 
M U S I C A S E L E C T A PALILLOS Y TACONEO 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
DE VIENA 
D i r . W I L H E L M F U R T W Á N G L E R 
EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES. (Wagner) 
Acto 3.°. "Marcha fúnebre de Sigfrido". > D B 6 9 4 6 
I pa r t e y conclus ión j LaVoidesuAmo 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . R A F A E L K U B E L I K 
SCHERZO C A P R I C H O S O . Op. 66. (Dvorak) 
I y II pa r t e s y conclus ión i [JB 4316/7 
LEYENDA. Op. 59, n.° 10. (Drorak) . » UVoidnoAmo 
ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . I G O R M A R K E V I T C I I 
N a r r a d o r : Gonza lo Sor iano 
P E D R O Y EL L O B O . O p . 6 7 
(Cuento mus ica l pa ra n iños) . (Prokofiev) 
(Adaptación española por Sor iano) 
I, II, III, IV, V par tes y conc lus ión . }BB4312/4 
ANDRE KOSTELANE1Z 
y su Orquesta 
T A M B O U R I N C H I N O I S . Op. 3. 
(Kreisler) I M 10.036 
L I E B E S L E I D . " P e n a d e a m o r " . í Sajíl 
(Kreisler) ) 
P I A N O 
J O A Q U I N R O D R I G O 
A LA SOMBRA DE TORRE BERMEJA. ) \ A ficft 
( H o m e n a j e a R i c a r d o V i ñ e s ) . } f " * ° f ° 
I par te y conclus ión . (J. Rodrigo) . ) "VoidesuAmi 
CELEBRIDADES CANTO 
MARIO LANZA (Tenor) 
acomp. Orquesta 
Dir. Ray Sinat ra 
N u n c a te amaré- "111 neve r l o v e \ 
y o u " . De la película " E n las redes 1 
del a m o r '. (Cahn y Brodszky) . V D A I a b o 
Tina -Lina. De la pel ícula "En las redes t LaVozdesu Amo 
del a m o r " , (Cahn y Brodszky) . 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
O R Q U E S T A I B E R I C A D E M A D R I D 
( Ins t rumentos de pulso y púa) 
D i r . G . L A G O 
V i l l a n e s c a . De " D a n z a s E s p a ñ o l a s " 
(E. Granados ) . . , . . 
Cádiz. (Albéniz) 
La mesonera de Tordes i l las . Pavana 
(Moreno T o r r o b a ) . 
La batur i i ca . J o t a . (Soutu l lo) . . . 
. 1 1 8 4 . 
. f Ode 
9 1 6 
deos 
1 8 4 . 9 1 7 
•date 
RAY MARTIN 
y su Orquesta de Concierto 
Blua T a n g o . Tango . (L. Anderson) . ^ 
I n o l v i d a b l e . " Unforge t tab le " . < C 1 0 . 1 5 9 
(Gordon) j Retal 
ROSARIO y ANTONIO 
(Bailarines) 
Canta : Rosar io , a c o m p . gu i ta r ra 
Zorongo gitano. (Arr.: F. GarciaLorca) . | 
• ANTONIO (Bailarín) 
MANOLO MANZANILLA 
(Cantaor), acomp. guitarra 
Caña. (Popular) . 
C 10 .149 
ütisl 
ROSARIO y ANTONIO 
(Palillos y taconeo) 
MANOLO MANZANILLA (Cantaor) 
acomp. guitarra 
Fandangos de Huelva . . , . . . >C10.150 
S e g u i d i l l a s g i tanas ) URJÍI 
(ANDALUCES) 
R E G I O N A L 
EMILIO EL MORO, acomp. guitarra 
Alegrías . " D e que el agua sea tan . 
s a l a d a " . ( E . J i m é n e z ) ( 1 8 4 . 9 1 2 
Serranas. "Va una partida". (E Jiménez). } " w 
(CATALANES) 
COBLA BARCELONA 
Patria m e v a . Sa rdana . (N. Paulís) . f i n  i * 
Fresca r ia l la . Sa rdana . (A. Planas) > 
T e n o r a solista: José C o l l . . . . j 
1 8 4 . 9 0 1 
Odien 
(NAVARROS > 
MARIA GAYAN, acomp. por Rondalla 
"Aires del Moncayo" 
Estampas navarras 
Jotas navarras. " M e l l amas te labra- ( 1 8 4 , 
d o r a " . - " L a P a r r a " ) 
9 1 3 
UlCB 
( V A S C O S ) 
CINCO BILBAINOS 
Hay un paraje en Bilbao. I y l l p a r t e s . ( 1 8 4 . SOO 
(T. Urrengoechea) 
Jotes vascas (Arr . : J . A. Elguea) 
N i ñ a s b o n i t a s E s t a m p a bilbaína 
(Arr.: J . A. Elguea) 
R E V I S T A S 
Ddion 
8 4 . 8 9 2 
«IH 
EL CARRUSEL VIENES 
(Kaps y Pezzi) 
IRENE D'ASTREA , 
y FRANZ JOHAM 
acomp. Orquesta 
No sé porque te prefiero. Vals . . ' 1 8 4 . 9 2 5 
EMILIO VENDRELL (Hijo) i 
acomp. Orquesta 
El Carrusel ¡Vienés, Foxt ro t . . . 
I 
< 5 ^ CDT 
C A N C I O N E S 
MARCOS R E D O N D O 
acomp. O r q u e s t a de Balala ikas 
R u i s e ñ o r . Canción (Martínez Baena 
y Aulí P a d r ó ) I 1 8 4 . 9 0 7 
M u j e r n o le d e b o q u e r e r . Canción , j Odion 
(Martínez Baena y Aulí Padró) . . ) 
LUIS MA.RIA.NO, acomp. Orquesta 
Dir. J . H . Rys 
Ad iós , San J u a n de Luz. (J. M. de \ 
Arozamena y F. López) . . . . ( A A 6 6 5 
B i a r r i t z . ( J, M. de Arozamena í' LaVoideJuAma 
y F. López ) ' 
M é x i c o . De la opere ta "E l can to r dex 
Méj i co" . (R. Vincy y F . López) 1 ^ ^ g ^ ^ 
LiHtideisAsro A c a p u l c o . Bolero de la opereta " E l c a n t o r de Méj ico" . (R. Vincy yl 
F. López) ) 
LOLA FLORES 
acomp. guitarra por Paco Aguilera 
C a n c i o n e s m a ñ a n e r a s . D e l a p e l i c u l a - j 
" L a niña de la Venta" . ( P e r e l l ó J 
Palma y Monreal) \ A A 6 4 8 
Z o r o n g o g i t a n o . De la película " L a í LaVuidasuAma 
niña d é l a Ven ta" . (Perelló, Pa lma \ 
y Monreal) . 
PASTORA QUINTERO 
acomp. Orquesta 
Adiós , V i r g e n d e l Pi lar . Pa todoble . N 
(Guer re ro y Merenciano) . . . . I 1 8 4 . 9 2 9 
La c o p l a d e la Lola . P a s o d o b l e j ¡MÍM 
(Guer re ro y Merenciano) . . . ) 
T e n e c e s i t o . Habanera t ientos. ^ 
(Guer re ro y Algarra) . . ' . 1 8 4 . 9 3 0 
El t e r e - v e r e . Tangui l lo . (Guerrero i Idm 
y Algarra) . . " 
A N T O N I O AMAYA, acomp. Orquesta 
Esa m u j e r es c a s á . Zambra . (Ochaí ta , » 
Valerio y Solano) M 8 4 . 9 1 0 
El m o c i t o j a z m i n e r o . Garro t ín , i Sdwo 
(Ochaí ta , Valerio y Solano) . . • ) 
GLORIA ROMERO, acomp. Orquesta 
E s p a ñ a n o v i a d e l m u n d o . Pasodoble \ 
del espec tácu lo del m i s m o t i tulo i 
(Clemente , Corbi y Algarra). . . ( A A 6 7 6 
Rosa d e A l m e r í a . Pasodoble del espec- / LaVoidetuAmi 
táculo " E s p a ñ a novia del mundo'*. 1 
(Clemente , Corbi y Algarra) . . . / 
A N T O N I O MOLINA, acomp. Orquesta 
y guitarra por E. Martínez 
El agua de l a v e l l a n o . Pregón. (Legaza), j 
A l a sombra de un bambú. Co lom- 7." 
b tanas . (Legaza) 
PEPE GORDOBA, acomp. Orquesta 
Trono c o r d o b é s . Pasodob le . (Gue—i 
rrero y Algarra) ! 1 8 4 . 9 2 8 
Rosa d e a m a r g u r a . Zambra . (Gue- | Odeon 
r re ro y Algarra) ) 
B A I L A B L E S 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
¿ R e c u e r d a s ? (Ancora) . Fox lento . 
(G. O . Tes ton i y G. Fabor) . . . I C 1 0 . 1 6 3 
P i e d a d . Bolero , (Garcia Pas to r ) . . ) "'l '1 
U n a m a l a n o c h e . Bolero raamboA 
(O. Kinleiner) j 
C e r e z o r o s a . " Cerisier ro se et } 10 .156 
p o m m í e r b l a n c " . Bolero . (Larue 1 
y Louiguy . Arr : Ovejero-Suárez). ) 
M i b e l l a t i e r r u c a . Pasodoble . \ 
(M. Millán) I C 1 0 . 1 5 5 
A y , mi P i l a r . Pasodoble . (M. Mil lán) . ) 
JOSE VALERO y su Orquesta 
M a d e i r a . Canción lus i tana . (F. Co 
doñer) 
Borrachilo 
gorri 
• . -^ 
r> I l 
l . Guaracha . (F. G. L o y - j 
84.911 
Odeon 
B O N E T DE SAN PEDRO y Orquesta 
Te llamaré nena. Bolero son. (Bonet^ 
de San Pedro) . . . . . . . . I A A 666 
¿ Q u é pasará, c i e l o mío? B o l e r o . UílldliuAmi 
(Bonet de San Pedro) ) 
G. BONESCHI y su Conjunto 
Vocal: Mar io Land i 
P e r c h e cosi c a t t i v a ? " ¿ P o r qué eres v 
tan mala? ' . Foxtrot. ' ( G R O D C S -
chi y G, C. Tes toni ) ( C 1 0 . 1 6 1 
T ' a s p e l t o a M a r g e l l i n a . " T e espero / Regí! 
en MargeHina". Slow. (A .Gur r i e r i l 
y A. Bertini) ) 
TRIO LOS P A N C H O S 
( Gil - Navarro - Avilés ) 
A p r i e t a e l p a s o . Rumba, (M Guerra) . \ 
Con la Orques t a Co lombia . . . ( C 1 0 . 1 5 2 
Los d o s . Bolero . (S. Lan) . . . . | ReJ«' 
O S V A L D O N O R T O N y su Conjunto 
S i r e n a d e C o p a c a b a n a . M a r c h a . \ 
(Nassara y Wilson Batista). Canta : i 
Teddy í 184,931 
M a m b o en co lores . Mambo. ( O s v a l d o / Odeon 
Nor ton y R. Martins) . C a n t a : ! 
Héctor Lainez ) 
T O N Y AMARAL y su Conjunto 
Vocal : Max 
B a i l e d e C a m a c h a . (Típico d e \ 
Madeira). (J. Dos Santos. A r r . : ] ~ 
T. Amaral) I C 10.1 58 
N o c h e s d e M a d e i r a . "Noi t e s da i 
M a d e i r a " . Fox lento . (T. Amara l ) . ) 
LUIS GONZAGA y Orquesta Regional 
M a c a p a . B a i a o . (H. T e i x e i r a \ 
y L. Gonzaga) I A A fifiS 
A d i ó s Río d e J a n e i r o . " A d e u s Rio > 0 0 , 3 
de J a n e i r o " Cho te . (Zedantas UVoiMüAmi 
y L. Gonzaga) J 
B A I L A B L E S (Continuad ión) 
M A CHITO y su Orquesta Afrocubana 
Arihur Murray Mambo, M a m b o . s 
(Chico O'Farrill) . j 
Dónde es tabas tú. Mambo. {Ernesto 0.153 
Duarte Brito). Vocal: G r a c i el a ( 
Pérez J 
OSCAR ALEMAN y su Conjunto de Jazz 
Pe de Manaca. Baiao. (H. CordoviK 
y M. Pinto Coelhoj. Vocal: Oscar i 
Alemán U 8 4 . 9 2 0 
Vieni sul mar. Foxtrot. (H.Vergine. l 0ílí10 
Arr.: O. Alemán) J 
EDDIE WARNER 
y su Orquesta Tropical 
S i e s t a . Bolero cubano. (N. Herb-, 
Brown) M 84-91 9 
N a o ' s t a Samba lenta. (G. Adanti í Ddeoe 
y A. Torre) } 
YVONNE BLANC (Solo de piano) 
T o d o o s l o . " T o n t e a " . SIOW.N 
(B. Coquatrix) j 
¡Estoy enamorado de ti! " T a n t j e suis > 
atnoureux de vous*'. F o x t r o t I Li¥«dii>Aun 
(P. Misraki) J 
HORST SCHIMMELPFENNIG 
con su Organo Mammónd 
Las hojas muer tas . " L e s f e u i l l e s \ 
mortes" . Fox lento. (Kosma). . ) 
Las campanas me l l amaban . " L e s ) A.A 677 
t r o i s c l o c h e s " . Fox lento 1 LaVirdísuJIsni 
(J. Villard! J 
PERRY COMO y The Satisfyers 
con Russ Case y su Orquesta 
Cazando el arco iris. *Tm alwayss 
chasing ra inbows". ( M c C a r t h v J 
y Carroll) ! \ A A 667 
¿No estás sat isfecho? "You won't be j ^ " ' " H w 
satisfied". (James y Stock) . . . J 
g)') «'i'1 
57 
COÜNT BASIE y su Orquesta 
Frío. "Stay coo l " . (Wells y Basie) 
B u g a i l o c o . "The mad boogie' 
(Basie y Harding. Arr.: Harding). 
JOE LOSS y su Orquesta 
Con estas manos. " With these hands". \ 
Foxtrot. (Silver) I A A 661 
Encaje de b londa . "Satins and lace". í LaVozdesoAma 
Foxtrot . (Blake) ) 
Río a r r iba . • 'C'n 1 can ce you up the rí--i 
ver". Foxtrot. (Goetschius y Osser). I A A 662 
Noch e de amor . Tango. (Lawience t LiVoidssoAmi 
y Roemheld ) ; 
Festival Hop. Foxtrot. (Strauss) . . \ 
Te amo, Rosa. "Rose, Rose, 1 l o v e > A A 66» 
you" . Foxtrot. (Arr.: Langdon). ) LaíaideioAnsí 
SVEND ASMUSSENS 
Mi melancól ico b e b é . "My melan-\ 
choly baby". Foxtrot. (Burnett). i 
Con Trio Skandia f 8 4 . 9 1 5 
M a d r e s e l v a r o s a . "Iloenysuckle ) Oís» 
rose" . Foxtrot . (Waller y Razaf). I 
Con Quinteto Arena ) 
FRANCISCO CANARO 
y su Orquesta Típica 
M i n t i e r o n t u s l a b i o » . T a n g o . V 
( I I . C a n a r o y E. C a r d e n a s ) . ] 
R/c. po^Ernes to Fama f 1 8 4 . 9 0 5 
En esta tarde gris. Tango. (M. Mores? Odiar 
y J . M. C o n t u r s i ) . Ríe. p o r l 
Francisco Amor ) 
P E L I C U L A S 
LA NIÑA DE LA VENTA 
(Suevia Films) 
LOLA FLORES 
acomp. guitarra por Paco Aguilera 
Canciones mañaneras | A A 648 
Zorongo gi tano / LaVozdesaAmD 
I M P O R T A N T E : E n ™ r t u d d e Orden Ministerial de 10 de julio de 1942, además d« 
, .. * la autorización de los autores de las obras impresionadas, es también 
indispensable, para toda torma de ejecución pública de discos de la C O M P A Ñ Í A D E L G R A M O F O N O -
O D B O N , S. A . E., la autorización de dicha Compañía. Quienes prescindieren de este requisi to 
estaran sujetos a las sanciones que prevén los artículos 46 y siguientes de la Lev de Propiedad 
Intelectual de 10 de enero de 1879. 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos cualquier diferencia en 
ei titulo de las obras, error en el nombre verdadero o cualquier otra equivocación en 
que involuntariamente hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente. 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 1 4 7 4 
V A L L A D O L I D 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
9-52-21.000 ej. 
QUINTILL* \ ( Í * « D O N * . Q, L. 
